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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 
1988 I VISSE OMRÅDER I VÅGAN, VESTVÅGØY OG VEGA KOMMUNER I 
NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE 
KOMMUNE I SØR- TRØNDELAG . 
Fiskeridirektøren har 26. j anuar og 2. februar 1988, med hjemmel 
i s 11, tred j e ledd i forskrift om regulering av fisket etter 
norsk vå r gytende sild i 1988 fastsatt v ed kgl . res . av 18 . 
d esember 1987, bestemt: 
I forskrift av 29. d esember 1987 om forbud mot fiske etter sild i 
1988 i visse områder i Vågan, Vestvågøy og Vega kommuner i 
Nordland, Aure og Halsa kommuner i Møre og Romsdal og Hemne 
kommune i Sør-Trøndelag gjøres følgende endringer: 
I 
Tittelen skal lyde : 
Forskrift om forbud mot fiske etter sild i 1988 i visse områder i 
Vågan, Vestvågøy, Vega, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, 
Steigen, Sørfold og Bodø kommuner i Nordland, Aure og Halsa 
kommuner i Møre og Romsdal og Hamne kommune i Sør-Trøndelag. 
II 
§ 1, første l edd tilføyes bokstav i ) og j) som skal lyde: 
Tj eldsund, Evenes, Narvik og Ballangen kommuner: 
i) Ofotfjorden, sjøkart nr. 230, øst for ø.l. 16° 18 ' og syd for 
n.br. 68° 30 1 • Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Steigen, Sørfold og Bodø kommuner : 
j ) Nord- og Sørfolla, Sjøkart 311, øst for ø.l . 14° 50 '. 
Forbudet gj elder fiske etter sild med not, garn, ringnot, 
trål og snurrevad. 
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FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1988 I VISSE OMRÅDER I 
VÅGAN, VESTVÅGØY, VEGA, TJELDSUND, EVENES , NARVI K, BALLANGEN, 
STEIGEN , SØRFOLD OG BODØ KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA 
KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
Fis keridirektøren har 29 . 12.87, med hjemmel i § 11, tredje ledd i 
f o rskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1988 fastsatt v ed kgl.res. a v 18 .12.198 7 , bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordl and f ylke: 
Vågan kommune: 
a ) Molldøra, sjøkart nr. 73, innenfor en linje begrenset i s yd a"" 
en rett linje fra Nakken til Våtvikneset lykt og i vest a v 
rett linje fra Kjefsøy over hvit blink v ed Kjefsøysflæsa og 
v idere i sydvestlig retning til nordvestspissen på Lille Mella 
(Kv iga ) . Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
b ) Austnesfj orden, sjøkart nr . 7 3, innenfor en linje begrenset i 
syd av en rett linje fra Langhalmen lykt i sydvestlig retning 
til Hel l eodden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not , 
g arn, ringnot, trål og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for landnotfartøy som har fått 
tillatel se fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolv ær t il 
å fiske der. 
c ) ø yhellsundet, sjøkart nr. 69 og 73, innenfor et område 
begrenset i nordøst av en rett linje fra jernsøy len v ed 
Slåttholmen til Korsnes og i syd av en linje fra Langhalmen 
lykt i sydøstlig retning over Kariskjærene til Kjefsøy. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål 
og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for kystfartøy under 90 fot som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Sv olvær til 
å fiske der. 
d ) Grunnfj o rden, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje 247 
grader rettvisende fra Kobbosstranda på østsiden av 
Grunnfjorden ov er Holmene til Kaurbakken på vestsiden a v 
f j orden. Forbudet g j elder fiske etter sild med not, garn, 
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e) Ulvågan, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje fra Fjordneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
f ) Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et område begrenset av en rett 
linj e vestover fra Hopsneset via Svartskjæret til St orøya . 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, tral 
og snurrevad. 
g ) Alterosen, sjøkart nr. 73, innenfor en rett linje fra Rekøys 
vestl iggende punkt (odde ) i vestl ig retning (langs Klubben ) 
over jernsøyle (tidl. lysblink) i ø rsvåg havn og videre i rett 
linj e til fastland i Ørsvåg. Forbudet gjelder fiske etter sild 
med not, garn, r ingnot, trål og snurrevad . 
Vega kommune: 
h ) Sølafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et o mråde begrenset a v 
en rett linje fra Nepsundet over Vå t vikholmen lykt til 
Glomsk j ær , derfra videre til Lammø, derfra rettvisende øst t il 
Gullvågsjøen . Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad . 
Tjeldsund, Evenes, Narvik og Ballangen kommuner: 
i) Ofotfjorden, sjøkart nr. 230, øst for ø.l. 16° 18' og s yd for 
n.br. 68° 30'. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Steigen, Sørfold og Bodø kommuner: 
j) Nord- og Sørfolla, sjøkart 311, øst for ø.l. 14° 50'. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot , trål og 
snurrevad. 
§ 2 
Det er forbudt å fiske sild i f ølgende områder i Møre og Romsdal 
og Sør-Trøndelag fylke: 
Aure, Halsa og Hemne kommuner: 
a ) I Mj osundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje langs 
høyspentledningen mellom Roftøy og Ertvågøy og innenfor en rett 
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linje fra Kalvik og rett sør over utløpet av Mjosundet. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
b ) I Valsøvfiorden, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på Ytterneset 
og innenfor en rett linje fra Helgeneset til Skarvskjæret varde 
og derfra til kabelhuset på Otnes. Forbudet gjelder fiske etter 
sild med not, garn, ringnot, trål og snurrev ad . 
c) I Auresundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje fra Husfest pa Ertvågøy til Sveholmen og i sør av en linje fra ytterste 
østligste punkt på Rumpen til ferjeleiet på Ervik. Forbudet om 
fiske etter sild i Auresundet gjelder ikke 
1 . fartøy som nytter faststående garn 
2 . landnotfartøy 
som har tillatelse til fiske fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Kristiansund N. 
d) I Vinjefjorden, sjøkart nr. 219, er det forbudt å fiske sild 
innenfor en rett linje fra Oddan til Brattset. Garn- og 
snurpenotfartøyer under 90 fot som har fått tillatelse fra 
Fiskerid irektoratets kontrollverk i Kristiansund kan fiske 
sild i følgende område: fra Oddan til Brattset og i nntil en 
rett linje fra Hovdehammeren lykt nord til Børlidhammeren. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. a v 3 . juni 19 83 . 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft fra 1 . j anuar 1988 og gjelder til 
3 1. d ese mber 1988. 
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